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による 6 次産業化の取組状況の傾向、②農業法人における女性の活躍と 6 次産業化の進
展との関連性、③各経営体の属性や抱える経営課題による経営高度化に向けた ICT 活用








































第 5章「分析の枠組みと手法」では、主に第 2章の先行研究と第 4章の農業経営におけ
る現状分析を踏まえ、3 つのリサーチクエスチョンを設定している。その上で、分析に用いた
データと分析手法について説明している。 



























本論文審査委員会は、申請者から提出された学位請求論文を査読し、2018 年 1 月 20 
日に 2時間余にわたり口述試験を実施した。主な意見および質問は以下の通りである。 
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